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ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И КОЛЛОКВИУМОВ 
Практические занятия 
Перестройка в СССР. Распад Советского Союза как унитарного 
государства. 
1. Экономические преобразования и метаморфозы. 
а) 1985–1986 гг. — этап “улучшения социализма” на базе административной 
активизации его неиспользованных резервов; 
б) 1987–1989 гг. — этап начальной либерализации экономики и 
формирования рыночно-го социализма; 
в) 1990–1991 гг. — этап декларированного углубления рыночных реформ 
2. Реформы советской политической системы. Возникновение независимых 
общественно-политических движений и организаций 
3. Съезды народных депутатов СССР. Формирование основ парламентаризма 
и политического плюрализма. 
4. Гласность. Трансформация массового общественного сознания. Кризис 
коммунистической идеологии. 
5. Национальные противоречия в СССР. Осложнение межнациональных 
отношений в республиках и регионах. 
6. Внешняя политика СССР. Тезис о глобализации международных 
отношений и концепция “нового политического мышления” 
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Коллоквиумы 
СССР в первом послевоенном десятилетии 
1. Проблемы, вызванные переходом к мирному строительству. 
2. Особенности общественно-политического развития страны. 
3. Восстановление народного хозяйства. 
4. Альтернативы развития советского общества после марта 1953 г. 
5. СССР в системе послевоенных международных отношений. 
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СССР в условиях углубления системного кризиса (середина 60-х – середина 
80-х гг.) 
1. Основные задачи культуры в условиях войны. Перестройка системы 
управления куль-турной политикой. 
2. Потери советской культуры за 1941—1945 гг. Проблемы возвращения 
культурного до-стояния народа. 
3. Литература и искусство в борьбе с врагом. 
4. Идеологизация общественной жизни в 1945—1953 гг. Постановления ЦК 
ВКП(б) по про-блемам развития литературы и искусства. 
5. Достижения советской науки и техники в 1941—1945 гг. “Научные 
дискуссии” в конце 40-х — начале 50-х гг. 
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